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1. Psychopathologie op de kinderleeftijd dient te worden gezien als chronische ziekte en meet 
behandeld worden vanuit het handicapmodel. Dit proefschrift 
2. Gezien de gevonden sterke continu.iteit, geringe verbetering en slechte prognose m.b.t. het 
functioneren is speciale aandacht gewenst voor de preventie en behandeling van delinquent 
gedrag. Dit proefschrift 
3. Verschi!Jende ontwikkelingspaden van psychopathologie geven verschil!ende aangrijpingspunten 
voor preventieve en therapeutische interventies aan. Dit proefschrtft 
4. De in classificatiesystemen en de klinische psychiatrische praktijk gehanteerde 
leeftijdsscheiding bij 18 jaar blijkt in toenemende mate kunstmatig en onterecht. 
Dit proefschrift 
5. Het gebruik van meerdere informanten dient in zowel de kinder- en jeugdpsychiatrie als de 
volwassen psychiatrie standaard te zijn. Dit proefschrift 
6. Gewoonlijk worden zorgen en angsten door vrouwen geuit in emoties en klachten, terwijl 
mannen ze voor zich houden of uitageren. 
7. Afgewezen worden door Jeeftijdsgenoten voorspelt niet a!leen beperkt reageren op een 
preventieve interventie, maar ook toekomstige emotionele problemen en gedragsproblemen. 
(P.A.C. vanLier_ col/ega-onderzoeker) 
8. Kinderen met emotionele problemen en gedragsproblemen hebben een stoornis die je niet ziet: 
ze zijn te gewoon voor de gehandicaptenwereld, maar te gehandicapt voor de gewone wereld. 
(Dee/nemende moeder) 
9. Voor de diagnose ADHD op volwassen Jeeftijd zou- naast aandachtsproblemen, hyperactiviteit 
en impulsiviteit- sociaal functioneren een kerndomein moeten zijn, gezien het onaangepast 
gedrag en het gebrek aan zelfreflectie. 
10. Mede doordat postpartum beelden in de minderheid van de geval!en in de hulpverlening worden 
gezien, is het effect ervan op de ontwikkeling van zowel moeder als kind nog onduidelijk 
11. Kennis van systeemtheoretische grondbeginselen is voor een trainer/coach bij teamsporten van 
grate waarde: zij dienen dee! uit te maken van de opleiding. 
